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Public Service Motivation (PSM) could be defined as an altruistic motivation to 
serve the interest of a community of people, a state, a nation, or humanity. It is a 
concept that denotes the commitment to the public service, pursuit of the public 
interest, and desire to perform work that is worthwhile to society. PSM is a new 
concept in public management study. So far, most PSM studies focused more on 
comparisons between public and private employees in the Western or other developed 
countries, and almost no study has been conducted in developing countries. In 
addition, most of PSM theories tended to generalize the prevalence of PSM among 
employees and often ignore cultural dimensions in their analysis. There are 
assumptions as if PSM theories are cross-culturally viable. But in fact, the PSM is a 
nascent theory that need to be proved with any fruitful studies, especially among 
employees in developing countries that might be have different cultures, beliefs, and 
views on the importance of financial rewards, etc. This study examined the application 
of the PSM theories in Indonesia as a developing country, especially in Padang West 
Sumatera. The objective of this study is to test the existing PSM argument related to 
the difference of PSM levels between public and private employees and to explore the 
influence of PSM on job performance and organizational effectiveness. Rational 
choice theories and the other PSM theories had been used in analyzing the finding of 
this study. Using the frequency and percentage, chi-square of cross tabulation, t-test, 
Pearson correlation, and regression on responses by 417 respondents of public and 
201 of private sector employees, this study tested the difference of PSM levels between 
the two sector employees, the factors that will determine the level of PSM, and the 
influence of the PSM on the job performance and organizational effectiveness. The 
findings of this study indicated that: 1) There is a significant difference in the level of 
PSM between public and private sector employees in Padang West Sumatera. The 
level of PSM of public employees tend to be lower than that of private sector; 2) Some 
of demographic correlates/characteristics are significantly correlated to the level of 
PSM,  but some of them are not; 3) There are significant correlations between family 
socialization, religious socialization, religious implementation, and work purposes and 
their level of PSM as a whole. However, there is no significant correlation between the 
involvement in voluntarism activities and the level of PSM as a whole; 4) There is a 
significant influence of the level of PSM as a whole on job performance and 
organizational effectiveness. The results of this study imply that PSM theory is not 
cross-culturally viable. They also imply that PSM is very important as a basis in 
understanding and improving the administration and management of public services.  
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Public Service Motivation (PSM) boleh ditakrifkan sebagai motivasi altruistik 
untuk berkhidmat bagi kepentingan masyarakat, negara, bangsa, atau kemanusiaan. 
Ianya merupakan konsep yang menandakan wujudnya komitmen kepada perkhidmatan 
awam, usaha memenuhi kepentingan awam, dan keinginan bagi melaksanakan kerja-
kerja yang berfaedah kepada masyarakat. PSM merupakan konsep baru dalam kajian 
kepengurusan awam. Setakat ini, kebanyakan kajian PSM lebih banyak memberi 
tumpuan kepada perbandingan PSM antara kakitangan awam dan swasta di negara-
negara Barat ataupun di negara-negara maju selain Barat, dan hampir tidak ada kajian 
mengenai PSM yang dibuat di negara-negara sedang membangun. Disamping itu, 
kebanyakan teori PSM cenderung mengitlakkan kelaziman PSM di kalangan para 
kakitangan dan sering tidak mengendahkan dimensi budaya di dalam analisisnya. 
Terdapat andaian seolah-olah teori PSM berlaku secara silang budaya. Namun 
sebenarnya, PSM merupakan teori yang baru tumbuh yang masih lagi perlu 
dibuktikan dengan pelbagai kajian yang berjaya, terutamanya  di kalangan kakitangan 
di negara sedang membangun yang  mungkin sahaja mempunyai budaya, 
kepercayaan, dan pandangan yang berbeza  tentang kepentingan kepada ganjaran 
kewangan,  dan lain-lain. Kajian ini menganalisis penerapan teori PSM di Indonesia 
sebagai negara sedang membangun, terutamanya di kawasan Padang Sumatera Barat. 
Objektif kajian ini iaitu untuk menguji hujah daripada teori PSM yang sedia ada berkenaan 
dengan perbezaan tahap PSM di kalangan kakitangan awam dan swasta dan mengkaji 
pengaruh PSM berkenaan terhadap prestasi kerja dan efektiviti organisasi. Teori-teori 
rational choice dan teori-teori PSM lainnya telah digunakan dalam menganalisis dapatan 
kajian ini. Dengan menggunakan frekuensi dan peratusan, ujian kuasa dua khi daripada 
jadual silang, ujian-t, ujian korelasi Pearson, dan ujian regresi ke atas jawaban oleh seramai 
417 responden daripada kakitangan kerajaan dan seramai 201 responden daripada 
kakitangan sektor swasta, kajian ini menguji perbezaan tahap PSM antara pekerja sektor 
awam dan swasta, faktor-faktor yang menjadi penentu ke atas PSM, dan pengaruh PSM ke 
atas prestasi kerja dan efektiviti organisasi. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa: 1) 
Terdapat perbezaan tahap PSM yang signifikan di antara kakitangan sektor awam dan 
kakitangan sektor swasta di Padang Sumatera Barat. Tahap PSM kakitangan sektor awam 
cenderung lebih rendah daripada tahap PSM kakitangan sektor swasta; 2) Sebahagian 
daripada karakteristik demografi daripada para kakitangan mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan tahap PSM, manakala sebahagiannya pula tidak mempunyai hubungan 
yang signifikan; 3) Pendidikan dalam keluarga, pendidikan agama dalam keluarga, 
penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan matlamat memilih pekerjaan 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap PSM secara keseluruhan di kalangan 
pegawai. Sedangkan  keterlibatan dalam aktiviti kesukarelaan didapati tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan tahap PSM secara keseluruhan; 4) Terdapat pengaruh 
yang signifikan daripada tahap PSM secara keseluruhan ke atas prestasi kerja dan efektiviti 
organisasi. Dapatan kajian ini mengimplikasikan bahawa teori-teori PSM tidaklah berlaku 
secara silang budaya. Ianya juga mengimplikasikan bahawa PSM adalah sangat penting 
untuk menjadi asas (basis) bagi memahami dan memperbaiki pentadbiran dan pengurusan 
perkhidmatan awam.  
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BAB  1 
PERMASALAHAN PUBLIC SERVICE MOTIVATION  
DI KALANGAN KAKITANGAN 
 
1.1 Pendahuluan  
Kajian tentang public service motivation (PSM) telah menjadi salah satu kajian 
bidang pentadbiran awam yang cukup menarik perhatian para pengkaji dalam 
beberapa dekad terakhir ini. Perry dan Porter (1982), misalnya, telah 
mencadangkan suatu agenda pengkajian bagi meluruskan pemahaman tentang 
konteks motivasi di pelbagai organisasi (jabatan) sektor awam. Namun sayangnya 
sedikit sekali kajian-kajian para pengkaji yang mampu memenuhi agenda tersebut. 
Padahal kajian-kajian tentang PSM sangatlah mustahak dan penting ertinya serta 
merupakan topik yang perlu mendapatkan perhatian serius daripada para pengkaji 
sektor awam.  
Demikianlah pula halnya dengan kajian mengenai PSM di kalangan 
kakitangan di Indonesia, sama ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau kakitangan 
sektor awam maupun kakitangan sektor swasta. Kajian-kajian yang berkaitan 
dengan PSM di kalangan kakitangan di Indonesia belum lagi menjadi perhatian 
yang serius di kalangan para pengkaji. Padahal ianya sangat bermanfaat bagi 
mempertingkatkan produktiviti kerja kakitangan dan bermanfaat pula bagi 
mengambil kira dalam merekrut orang-orang yang benar-benar sesuai bagi 
menduduki jawatan awam. Permasalahan PSM di kalangan kakitangan di 
Indonesia ini sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah tesis (disertasi) kerana 
berdasarkan prakajian dan data pendahuluan yang diperoleh belum satu pun kajian 
yang dibuat dan khas mengkaji perkara ini secara lebih mendalam.  
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